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論　　　　文
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
橋詰　　豊
小山　直輝
濱中　寿夫
石井　大悟
金子　賢治
野田　英彦
ジオセルと断熱材を用いた凍上抑制工法の原位置
試験
ジオシンセティックス論文集，Vol.30，
pp.163-170 
鈴木　　寛 多重電極上に置いた紫外線硬化性樹脂ベース懸濁
物中の CNT の多相電圧印加による一方向配列 
材料， Vol.64, pp.822-828
今　　明秀
吉村　有矢
丸山　　尊
村田　信也
軽米　寿之
浅川　拓克
移動緊急手術室の有用性の推測 新医療，第42巻11号，pp.122-125
電気電子システム学科
松浦　　勉 書評・安川寿之輔著『福沢諭吉の教育論と女性論
―「誤読」による〈福沢神話〉の虚妄を砕く―』（高
文研、2013年）
日本植民地教育史研究会誌『植民地教
育史研究年報2015年』第18号、pp.192
～198
N. Matsugasaki
K. Shinyama
 S. Fujita:
Dielectric Breakdown Properties of Polylactic 
Acid with Spherulite Growth
Electronics and Communications in 
Japan, Vol. 98, No. 11, pp. 28-34
システム情報工学科
Hidetaka Shimawaki
Masayoshi Nagao
Yoichiro Neo
Hidenori Mimura
Fujio Wakaya
Mikio Takai
Silicon Field Emitter Array Photocathode ECS Transactions  69（10）, pp. 179-186 
（invited）
N. Kurihara
H. Yamaguchi
Adaptive Back-Stepping Control of Automotive 
Electronic Control Throttle
Journal of Software Engineering and 
Applications 2017, 10, pp. 41-55
バイオ環境工学科
T. Hatano
T.Tsuruta
Removal of chromium （VI） and recovery as 
chromium （III） from the aqueous chromium（VI） 
solution using persimmon gel
P r o c e e d i n g s o f I n t e r n a t i o n a l 
Symposium on Earth Science and 
Technology 2015,357-360. 
T.Tsuruta
T. Hatano
Removal of Chromium from Chromium（VI） 
Solutions by  Adsorption and Reduction Using 
Immobilized Persimmon Gel
Journal of Environmental Science and 
Engineering A 4 （2015） 522-531
Hara, A. 
Hiramatsu, N
Fujita, T.
Vitellogenesis and choriogenesis in fishes. Fish. Sci. Vol.82, pp. 187-202
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横溝　　賢
鮎川　恵理
岩村　　満
ワークショップを活用した組織デザインと VI デ
ザイン―NPO 法人奥入瀬自然観光資源研究会を
事例として―
デザイン学研究作品集　No.21　26-31
土木建築工学科
川村　大徳
水木　裕人
竹内　貴弘
木岡　信治
宮崎　均志
鋼構造物の腐食摩耗促進に与える海氷作用の影響
について
土 木 学 会 論 文 集 B3（海 洋 開 発），
Vol.72， 2016,CDR（Paper No.94）
會田　　祐
橋本　典久
デッキプレートスラブの振動応答予測に関する検
討
建築学会技術報告集、第22巻、第50号、
pp153-158
福士　憲一
鈴木　拓也
熊野　淳夫
新谷　卓司
安積　良晃
高島　　渉
富井　正雄
安藤　　茂
ナノろ過浄水システムの技術開発の動向と課題 水道協会雑誌，Vol.84，No.11，pp.10-
21
福士　憲一
鈴木　拓也
熊野　淳夫
新谷　卓司
安積　良晃
高島　　渉
富井　正雄
安藤　　茂
ナノろ過浄水システムの処理性・コスト評価と今
後の課題
水道協会雑誌，Vol.64，No.2，pp.2-12
迫井　裕樹
月永　洋一
阿波　　稔
権代　由範
コンクリート表層部に形成される脆弱層の性状に
及ぼすブリーディングの影響
日本コンクリート工学協会，「コンク
リートのブリーディング制御」に関す
るシンポジウム論文集集，pp.61-66
阿波　　稔
迫井　裕樹
金濱　巨晃
音道　　薫
函渠工・橋梁下部工におけるコンクリート構造物
の品質確保の取組とその検証
コンクリート工学年次論文集，Vol.38，
No.1，pp.1611-1616
橋詰　　豊
小山　直輝
濱中　寿夫
石井　大悟
金子　賢治
野田　英彦
ジオセルと断熱材を用いた凍上抑制工法の原位置
試験
ジオシンセティックス論文集，Vol.30，
pp.163-170 
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
濱中　寿夫
石井　大悟
ジオセルを用いた防潮堤基礎地盤の洗掘対策に関
する実験的検討
ジオシンセティックス論文集，Vol.30，
pp.75-80 
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高瀬　慎介
森口　周二
寺田賢二郎
小山　直輝
金子　賢治
車谷　麻緒
加藤　準治
京谷　孝志
構造物の破壊を考慮した有限被覆法に基づく構造
流体連成解析
土木学会論文集 A2（応用力学）, Vol. 
71, No. 2, I_203-I_212
Takayuki Shimaoka
Koji Kumagai
Takeshi Katsumi
Michio Iba
Design,installation,and maintenance of temporary 
storage sites for radioactive decontamination 
waste
The 15th Asian Regional Conference 
on Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering, IGS-44
対馬　央人
佐々木幹夫
三沢海岸2015年地形変動特性 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究、 第 52 巻、
pp.127-132.
鈴木　祥高
佐々木幹夫
田中　　仁
梅田　　信
十三湖における遡上塩水の鉛直構造（その2） 東 北 地 域 災 害 科 学 研 究、 第 52 巻、
pp.133-138.
村岡真人怜
佐々木幹夫
端に置かれた個体に作用する津波波力に関する研
究
東 北 地 域 災 害 科 学 研 究、 第 52 巻、
pp.127-134.
迫井　裕樹
小澤満津雄
川邊　清伸
若林　瑠美
高温加熱によるコンクリートの損傷評価に関する
基礎的研究
コンクリート構造物の補修，補強，
アップグレード論文報告集，第15巻，
pp.285-290
鉄羅　健太
小澤満津雄
迫井　裕樹
藤本謙太郎
火害損傷を受けたコンクリートの塩化物イオンの
見掛けの拡散係数による耐久性評価
コンクリート工学年次論文集，Vol.38，
No.1，pp.1293-1298
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋　史朗 覚醒のディストピア 東北英文学研究，第6号，pp.9-16
宮腰　直幸 北海道・美瑛地区のジオラマ作成 図学研究　第50巻1・2号（通巻149号）, 
pp.13-14
横溝　　賢
鮎川　恵理
岩村　　満
ワークショップを活用した組織デザインと VI デ
ザイン
日本デザイン学会誌 デザイン学研究 
作品論文集　第21号 pp26～29
横溝　　賢
夏坂　光男
原田　　泰
佐藤　手織
赤澤智津子
リアルタイムリフレクション RTR が学習者の協
創活動に与える影響
日本教育工学協会
H28年4月22日採択決定
掲載予定
安部　信行 宿泊・観光施設のバリアフリー状況調査及び観光
ガイドマップの一提案に関する研究
2016年度日本建築学会学術高原梗概
集（九州）環境工学Ⅰオーガナイズド
セッション　第40546号
選抜梗概
岩崎真梨子 接辞「－くさい」の推量的判断に関する一考察 岡 山 大 学 国 語 国 文 論 稿， 第 44 巻，
pp.44-60
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〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
穴水　裕之
高橋　　翔
川本　　清
ポーラスアルミナ薄膜による光の干渉 東北物理教育第24号 pp.3-4（2015）
今出　敏彦 「アクティブラーニング実践への構想－コミュニ
ティ内部の意思決定の妥当性を重視して－」
「平成28年度工学教育研究講演会講演
論文集」pp.450-451
J. Inoguchi
T. Sasahara
Biharmonic hypersurfaces in Riemannian 
symmetric spaces I
Hiroshima Math. J. 
Vol. 46, pp. 97-121.
T.Sasahara A short note on biharmonic submanifolds in 
3-dimensional generalized （kappa, mu）-manifolds
Bull. Korean Math. Soc. Vol.53, pp.723-
732.
斎藤　明宏 Going cosmopolitan, staying national: Identity 
construction in popular discourses on English as 
a lingua franca
International Journal of Applied 
Linguistics （Wiley-Blackwell）, Early 
View
〈地域産業総合研究所〉
地域産業総合研究所
Nakashima, Y; 
Takeda, H; 
Ichimura, K;
 Hosoi, K; 
Oki, K; 
Sakamoto, M; 
Hirata, M; 
Ichimura, M; 
Ikezoe, R; 
Imai, T; 
Iwamoto, M; 
Hosoda, Y; 
Katanuma, I; 
Kariya, T; 
Kigure, S; 
Kohagura, J; 
Minami, R; 
Numakura, T; 
Takahashi, S; 
Yoshikawa, M; 
Asakura, N; 
Fukumoto, M; 
Hatayama, A; 
Hirooka, Y; 
Kado, S; 
Kubo, H; Masuzaki, S; 
Matsuura, H; 
Nagata, S; 
Nishino, N; 
Ohno, N; 
Sagara, A; 
Shikama, T; 
Shoji, M; 
Tonegawa, A; 
Ueda, Y
Progress of divertor simulation research toward 
the realization of detached plasma using a large 
tandem mirror device
J O U R N A L O F N U C L E A R 
MATERIALS, 463
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Atsumi, H;
Tanabe, T
Shikama, T
T R A P P I N G S T A T E O F H Y D R O G E N 
ISOTOPES IN CARBON AND GRAPHITE 
INVESTIGATED BY THERMAL DESORPTION 
SPECTROMETRY
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED 
PHYSICS, 67
Atsumi, H
Tanabe, T
Shikama, T
T R A P P I N G S T A T E O F H Y D R O G E N 
ISOTOPES IN CARBON AND GRAPHITE 
INVESTIGATED BY THERMAL DESORPTION 
SPECTROMETRY
JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED 
PHYSICS, 67
Plummer, J
Shikama, T
Nuclear materials in Japan NATURE MATERIALS, 14
Tada, K;
Watanabe, M
Tachi, Y
Kurishita, H;
Nagata, S; 
Shikama, T
Fast reactor irradiation effects on fracture 
toughness of Si3N4 in comparison with MgAl2O4 
and yttria stabilized ZrO2
JOURNAL OF PHOTOPOLYMER 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 471
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著　　　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
武藤　一夫 技術の潮流－新たな産業革命－ 東日本旅客鉄道㈱，ジェイアールイー
スト，23,9，20－21
武藤　一夫 技術の潮流－カギはセンサー技術－ 東日本旅客鉄道㈱，ジェイアールイー
スト，23,6，20－21
武藤　一夫 デザインプロセス（第8回）－意匠デザイン（5）
続－
大河出版，ツールエンジニア，57,12，
54
武藤　一夫 デザインプロセス（第8回）－意匠デザイン（4）
－
大河出版，ツールエンジニア，57,11，
52－54
武藤　一夫 デザインプロセス（第7回）－意匠デザイン（3）
－
大河出版，ツールエンジニア，57,3，
80-83
武藤　一夫 デザインプロセス（第6回）－意匠デザイン（2）
－
大河出版，ツールエンジニア，56,17，
78-83
武藤　一夫 デザインプロセス（第5回）－意匠デザイン－ 大河出版，ツールエンジニア，56,13，
88-91
武藤　一夫 高度モニタリングへの AE 技術の進化～その基礎
からディジタルセンサ開発まで（下）－ LiNbO3
を用いた音響コム型デジタル式 AE センサの開発
－
工業技術社，計装，59,9，47-51
武藤　一夫 高度モニタリングへの AE 技術の進化～その基礎
からディジタルセンサ開発まで（上）－ AE 技術
の基礎からセンサ／素子の動向と課題－
工業技術社，計装，59,7，57-62
武藤　一夫 AE（アコースティック・エミッションの基礎　
第1回目－ AE は非破壊検査法の一つ－
日本工業出版㈱，工業計測，44,9，47-
52
武藤　一夫 LiNbO3を用いた音響コム型デジタル式 AE セン
サの開発
日本工業出版㈱，工業計測，44,8，47-
52
武藤　一夫 デザインプロセス（第6回）- プリウスの意匠デザ
イン－
大河出版，ツールエンジニア，56,13，
88-91
浅川　拓克 シリーズ：研究室紹介　　　自動車工学（浅川）
研 究 室　Automotive Engineering （Asakawa） 
Laboratory
日本設計工学会 , 第50巻，第12号，p.1
バイオ環境工学科
高畑　京也
葵　　晃植
齊藤　　修
若生　　豊
他
バイオテクノロジー入門 建帛社
pp.127-132
占部城太郎
黒沢　高秀
島田　直明
鮎川　恵理
他
生態学が語る東日本大震災 文一総合出版，執筆担当：17章
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土木建築工学科
大塚　浩司
小出　英夫
武田　三弘
阿波　　稔
子田　康弘
［新版］鉄筋コンクリート工学（第2版） 技報堂出版、執筆担当：第1章、第4章
〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
下北ジオパーク構想
推進協議会
田中　義幸
（部分執筆）
『下北ジオパーク構想ガイドブック』 下北ジオパーク構想推進協議会
全95ｐのうち、ｐ62
T.Sasahara et al. Geometry of Cauchy Riemann Submanifolds Springer, Chapter 10, pp.289-310
斎藤　明宏 Readings on research methodology in language 
and educational studies
Penerbit USIM （Islamic Science 
University of Malaysia Press）, 全項の
内 pp.67-90
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国　際　会　議　報　告
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
Nobuaki Miuzmoto
Ryota Sato
Naohisa Nagaya
Masato Abe
Shigeto Dobata
Ryusuke Fujisawa
Tracking movement of individual insects with an 
omnidirectional treadmill mechanism
SWARM 2015: The First International 
Symposium on Swarm Behavior and 
Bio-Inspired Robotics，2015．
電気電子システム学科
T. Ishiyama
H. Yamada
Suppress i on o f Heat Leakage by Coo l ing 
Thermoelectric Device for Low-Temperature 
Waste-Heat Thermoelectric Generation
7th International Telecommunications 
Energy Conference
pp. TS31-3
Kouji Shibata
Kazuma Hamada
C o m p u t e r N e t w o r k E d u c a t i o n o n a 
Manufacturing Course for High School Students 
using a Remote Monitoring System with Linux 
Microcomputer Operation for Use in Defense 
against Natural Disasters
P r o c . o f t h e 5 t h I n t e r n a t i o n a l 
Conference on Engineer ing and 
Applied Sciences, SEDT 2015, Tokyo, 
Japan, December, 2015, SEDT-107 pp. 
208–220
Kouji Shibata 
Masaki Kobayashi
A S t u d y o n M e a s u r e m e n t o f C o m p l e x 
Permittivity in Certain Liquid Types via the 
Open-ended Cut-off Waveguide Reflection 
Method using an N Connector
P r o c . o f The 2 0 1 6 As i a - P a c i f i c 
Internat iona l EMC Sympos ium, 
APEMC2016, Shenzhen, China, May, 
2016, TC02-6, pp.187-189.
Kouji Shibata 
Masaki Kobayashi
Measurement of Dielectric Properties for Thick 
Ceramic Film on an Substrate at Microwave 
Frequencies by Applying the Mode-matchig 
Method
Proc. of IEEE MTT-S International 
C o n f e r e n c e o n N u m e r i c a l 
Electromagnetic and Multiphisics 
Mode l i ng and Opt im iza t i on f o r 
RF , M i c r owave and Te r ahe r t z 
Applications（NEMO2016）, Beijing, 
Chaina, July, 2016.
pp. 1-4.
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Precision Measurement of Dielectric Properties 
for Thick Ceramic Film on a Ceramic Substrate 
Using the TE011 Split-circular Cavity Resonator 
at 10GHz band by Applying Mode-matching 
Method
Proc. of Progress In Electromagnetics 
Research Symposium Proceedings, 
Shanghai, China, August, 2016, pp. 
2647-2651.
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
A S t u d y o n M e a s u r e m e n t o f C o m p l e x 
Permittivity in Liquids Based on a Combination 
of the Open-ended Cut-off Waveguide Reflection 
Method and Comparison of Expressions with 
Reference Material
Proc. of the 2016 URSI Asia-Pacific 
Rad i o S c i e n c e Con f e r en c e AP -
RASC2016 , A3 - 3 , S eou l , Korea , 
August, 2016, pp. 1154-1157.
Kouji Shibata 
Masaki Kobayashi
Fundamental Study on Measurement of Complex 
Permittivity in Liquids based on a Combination 
of the Open-ended Cut-off Waveguide and 
Comparison of Expressions with Reference 
Material
Proc. of The SICE Annual Conference 
2016, Tsukuba, Japan, September, 
2016, pp. 298-301.
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システム情報工学科
Ryouei Takahashi Verif ication of Thermo-dynamical Genetic 
Algorithm to Solve the Function Optimization 
Problem through Diversity Measurement
P r o c e e d i n g s o f t h e 2 0 1 6 I E E E 
C o n g r e s s o n E v o l u t i o n a r y 
Computation （IEEE CEC 2016）, pp. 
168-177, 2016.
J. Kosakaya Multi-Agent-Based SCADA System I E E E S e c o n d I n t e r n a t i o n a l 
Conference on Event-Based Control, 
Communication, and Signal Process 
Proceedings59.pdf, Krakow, Poland, 
June, 
H. Shimawaki 
M. Nagao, 
Y. Neo, 
H. Mimura, 
F. Wakaya, 
M. Takai
Silicon Field Emitter Array Photocathode Meet ing Abstracts o f the 228th 
Electrochemical Society Meeting, 
Phoenix, AZ, 1095 （invited）
H. Shimawaki
M. Nagao, 
Y. Neo, 
H. Mimura, 
F. Wakaya, 
M. Takai
Field Emission from Volcano-Structured Silicon 
Field Emitter Arrays under Pulsed Laser 
Illumination
P r o c . o f t h e 2 2 t h I n t . D i s p l a y 
Workshops, Ohtsu, Japan, FED2-4 
H. Shimawaki, 
M. Nagao, 
Y. Neo, 
H. Mimura, 
F. Wakaya, 
M. Takai
Optically modulated electron emission from 
volcano-structured silicon field emitter arrays
Proc . t he 9 th I n t . Workshop on 
N e w G r o u p I V S e m i c o n d u c t o r 
Nanoelectronics, Sendai, Japan, I-06. 
（invited）
H. Shimawaki, 
M. Nagao, 
Y. Neo, 
H. Mimura, 
F. Wakaya, 
M. Takai
Field emission from of gated  silicon emitter 
array induced by sub-nanosecond laser pulses
Tech. Digest of the 29th Int. Vacuum 
Nanoelectronics Conf., Vancouver, 
British Columbia, Canada, pp. 13-14
Yoshimasa Shimizu Chaos Synchronization Control Using the State 
Estimation Based on Fuzzy Inference
Proc. of the International Conference 
on Electrical Engineering,1-A,90104
（USB メモリ）
バイオ環境工学科
Takayuki Kohiruimaki, 
Syunsuke Yoshida
Synthes is o f some crysta l forms o f Ce -Zr 
composite oxide by freeze-sintering method
The 2015 International Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies
T. Tsuruta
Y. Odajima
R. Kudoh
I. Maeda
T. Kikuchi
Removal and Recovery of Gold（III） by Sorption 
and Reduction Using Microorganism
Wor ld Eng ineer ing Con ference 
a n d  C o n v e n t i o n  2 0 1 5 
WECC2015Engineering: Innovation 
and Society, Kyoto International 
conference center, Kyoto, Japan. 
Abstract Book, pp.  153
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Tsuruta T, 
Odajima Y, 　
Katoh M, 
Maeda I, 
Miura N, 
Kudoh R 
Kikuchi T 
R e m o v a l a n d R e c o v e r y o f G o l d（I I I） b y 
Biosorpt ion and Biominera l izat ion Us ing 
Microorganism
G o l d s c h m i d t 2 0 1 6 ,  P a c i f i c o 
Yokohama, 
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
A S t u d y o n M e a s u r e m e n t o f C o m p l e x 
Permittivity in Certain Liquid Types via the 
Open-ended Cut-off Waveguide Reflection 
Method using an N Connector
P r o c . o f The 2 0 1 6 As i a - P a c i f i c 
Internat iona l EMC Sympos ium, 
APEMC2016, Shenzhen, China, TC02-
6, pp.187-189.
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Measurement of Dielectric Properties for Thick 
Ceramic Film on an Substrate at Microwave 
Frequencies by Applying the Mode-matchig 
Method
Proc. of IEEE MTT-S International 
C o n f e r e n c e o n N u m e r i c a l 
Electromagnetic and Multiphisics 
Mode l i ng and Opt im iza t i on f o r 
RF , M i c r owave and Te r ahe r t z 
Applications（NEMO2016）, Beijing, 
Chaina, July, 2016.
pp. 1-4.
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Precision Measurement of Dielectric Properties 
for Thick Ceramic Film on a Ceramic Substrate 
Using the TE011 Split-circular Cavity Resonator 
at 10GHz band by Applying Mode-matching 
Method
Proc. of Progress In Electromagnetics 
Research Symposium Proceedings, 
Shanghai, China, pp. 2647-2651.
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
A S t u d y o n M e a s u r e m e n t o f C o m p l e x 
Permittivity in Liquids Based on a Combination 
of the Open-ended Cut-off Waveguide Reflection 
Method and Comparison of Expressions with 
Reference Material
Proc. of the 2016 URSI Asia-Pacific 
Rad i o S c i e n c e Con f e r en c e AP -
RASC2016, A3-3, Seoul, Korea, pp. 
1154-1157
土木建築工学科
Takahiro Takeuchi, 
Shinji Kioka 
Naohiro Maruta
E f f e c t o f Sand i n s i de Sea I ce on Wear o f 
Corroded Steel
 Proc. of the 23th IAHR International 
Sympos i um on I c e , Ann Arbor , 
MI.,CDR （Paper No.4936855）. ISSN: 
2414-6331
Shinji Kioka
Takahiro Takeuchi
Naohiro Maruta
Fundamental Study for Physical Experiments 
and Numerical modelling of Ice-Jams and Ice 
Pile-ups Driven by Run-Up Tsunami Wave
Proc. of the 23th IAHR International 
Sympos i um on I c e , Ann Arbor , 
MI.,CDR （Paper No.4937353）. ISSN: 
2414-6331
Daisuke Honma
Shinji Kioka
Takahiro Takeuchi
Effect of Sea Ice on the Wave Damping and the 
wave Run-up Characteristics under High Waves 
in the Sea of Okhotsk off Hokkaido
 Proc. of the 23th IAHR International 
Sympos i um on I c e , Ann Arbor , 
MI.,CDR （Paper No.4871913）. ISSN: 
2414-6331
S. Takase
S. Moriguchi
K. Terada
N. Koyama
K. Kaneko
Fluid-structure interaction
analysis of tsunami disaster using finite cover 
method
The 3rd International Workshops 
on Advance s i n Computa t i ona l 
Mechanics
Y. Hashizume
N. Oyama
K. Kaneko
Development of geocell-reinforcement method 
to prevent the scouring of the foundation of tide 
wall
Proceedings of fifth international 
conference, GEOMATE2015, ID5285
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N. Oyama,
Y. Hashizume
K. Kaneko
Overturning and sliding stability of the geotextile 
reinforced tide wall for overflow
Proceedings of fifth international 
conference, GEOMATE2015, ID5284
Mikio Sasaki, 
Hitoshi Tanaka
Makoto Umeda
Characteristics of Salt Water Movement in 
Mouth of River Iwaki
P R O C E E D I N G S O F V I I I t h 
International Symposium on Stratified 
Flows, San Diego, USA, Aug. 29 - 
Sept. 1, 2016, https://joss.ucar.edu/
meetings/2016/8th-international-
symposium-stratified-flows-issf,  査読
あり。
K.Tetsura, 
M.Ozawa, 
K.Fujimoto,
Y.Sakoi 
S.P.sirihana
Estimation of chloride diffusion coefficient of high 
strengh concrete with synthetic fiber after fire 
exposure
T h e 2 0 1 6 W o r l d C o n g r e s s o n 
Advances in Civil, Environmental, 
and Materials Research （ACEM16）
/The 2016 Structures Congress 
（Structures16），pp.
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋　史朗
他2名
Development of an EFL Writing Skills Textbook, 
with an Emphasis on Word Order and Sentence 
Structure
The Asian Conference on Education 
2015
〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
Masahide Wakita
Ken-ichi Sasaki
Yoshiyuki Tanaka
Hideki Yamamoto
Keisuke Tsubata
Jun Yoshino
Takamitsu Omura
Shuichi Watanabe 
Coastal ocean acidification monitoring in the 
Tsugaru Strait of northern Japan
Global Ocean Acidification Observing 
Network Science Workshop
斎藤　明宏 Development of an EFL writing skills textbook, 
with an emphasis on word order and sentence 
structure
7th Asian Conference on Education
斎藤　明宏 Development and val idation of the Higher 
Education Resistant Attitude/Behavior Scale
2nd Asian Symposium on Education, 
Equity and Social Justice
八戸工業大学研究業績一覧
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報　　　告　　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
近藤　正聡
柳原　　敏
福本　謙一
松田信三郎
波多野雄治
鳥養　祐二
田中　照也
増崎　　貴
芦川　尚子
野田　英彦
佐藤　　学
坂本　宜照
飛田　健次
林　　　巧
谷川　　尚
原型炉のメンテナンス時に発生する廃棄物の安全
な処理・管理シナリオに関する研究
平成27年度 BA 原型炉設計・R&D・
遠隔実験に係る共同研究実績報告書
野田　英彦 安価な木質チップボイラーの開発 H27年度受託研究報告書
坂本　禎智
石山　俊彦
野田　英彦
小林　正樹
2線式システム 高効率モータシステムの開発 H27年度受託研究報告書
金子　賢治
野田　英彦
橋詰　　豊
石井　大悟
濱中　寿夫
ジオセルの防災分野への利用に関する研究 共同研究報告書（旭化成ジオテック
（株））
鈴木　　寛 Google Classroom でできること 八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.107-120
M. Satou
T. Ishiyama
K. Abe
T. Muranaka
M. Saito
K. Kumagai
Y. Nejoh
N. Kurihara
S. Fujita
Nuclear Education at Hachinohe Institute of 
Technology
17 th International Conference on 
Fusion Reactor Materials
K. Abe
M. Satou
T. Iwashita
H. Suzuki
H. Tanigawa
THE INFLUENCE OF SMALL-SPECIMEN 
GEOMETRY ON TENSILE PROPERTIES IN 
REDUCED ACTIVATION FERRITICS
17 th International Conference on 
Fusion Reactor Materials
佐藤　　学
SABLAY Jeana Lee P.
石山　俊彦 
四竈　樹男 
八戸工業大学の原子力教育の展開－アジア原子力
研修生の受け入れ－
八戸工業大学地域産業総合研究所紀要　
第14巻 , pp.35-40
Manabu Satou MEASUREMENT OF ADHESIVE STRENGTH 
B E T W E E N O X I D E L A Y E R A N D B A S E 
METAL
17 th International Conference on 
Fusion Reactor Materials
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電気電子システム学科
松浦　　勉 書評 / ＜福沢諭吉神話＞解体の総決算―安川寿之
輔著『福沢諭吉の教育論と女性論―「誤読」によ
る〈福沢神話〉の虚妄を砕く―』（高文研、2013年）
教育科学研究会誌『教育』No.838、
pp.102～103
石山　俊彦 災害現場におけるセンシングを用いたロボットの
自律的運用技術
八戸工業大学エネルギー環境システム
研究所紀要　第14巻 , pp.23-28
佐藤　　学
Jeana Lee P. Sablay
石山　俊彦
四竈　樹男
八戸工業大学の原子力教育の展開　－アジア原子
力研修生の受け入れ－
八戸工業大学エネルギー環境システム
研究所紀要　第14巻 , pp.35-40
阿波　　稔
小嶋　高良
石山　俊彦
大室　康平
川本　　清
武山　　泰
月舘　敏栄
太田　　勝
藤澤　隆介
平成27年度 八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要　第35巻 , pp.121-
141
柴田　幸司
他2名
学生チャレンジプロジェクトと公共施設を活用し
た種差海岸の見どころ情報の ICT リアルタイム
発信と地域おこしへの応用
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp. 31-37
柴田　幸司
他2名
Linux マイコンによる遠隔監視システムへの時系
列な気圧データ取り込み法の検討
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.39-46
柴田　幸司
他1名
Implementation of Computer Network Education 
on a Manufacturing Course for High School 
Students using a Remote Monitoring System 
with Linux Microcomputer Operation for Use in 
Defense against Natural Disasters 
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.47-54
柴田　幸司
他2名
八戸工業大学サマーサイエンスプログラム（HIT-
SSP）での普通高校生への Linux マイコンによる
Web カメラ画像配信システムの構築と配信実習
プログラムの実践
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.55-66
柴田　幸司
他4名
学生主体による地域住民のための Linux マイコン
による震災対応型遠隔監視システムを活用した超
小型動画配信サーバの製作講習会と ICT 啓蒙活
動の実践
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp. 67-796
システム情報工学科
八戸市都市研究検討
会
八戸創生 - ビッグデータを利活用した地域振興策
の研究
八戸市都市研究検討会報告書
阿波　　稔
小嶋　高良
石山　俊彦
大室　康平
川本　　清
武山　　泰
月舘　敏栄
太田　　勝
藤澤　隆介 
平成27年度 八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要，第35巻，pp.121-
140
経済産業省 地域経済分析システム（RESAS）利活用事例集 経済産業省地域経済産業グループ地域
経済産業調査室
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小坂谷壽一 「伝統音楽（津軽三味線）保存用」自動採譜装置
の研究とは？」
日本音響学会東北支部”60年のあゆみ”
―最近10年史―
小坂谷壽一 三味線自動採譜装置完成（副題：民謡からアジア
の音楽の採譜に貢献）
邦楽ジャーナル７月号、pp21
青野　俊宏
栗原　伸夫
世界的な規制に対応した自動車エンジンの故障診
断
計測自動制御学会誌、計測と制御、第
55巻、第3号、pp.214-220
高橋　康造
小玉　成人
ICT 利用による教材作成の実践— 「総合的学習の
時間」の教授法改善に向けて
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.153-160
バイオ環境工学科
若生　　豊
近藤　士靖
馬　　東建
ブルーベリー葉ポリフェノール含有量の採取時期
および加熱処理による変動
八戸工業大学地域産業総合研究所紀
要 , 第14巻 ,pp.29-33
鶴田　猛彦 福島原発周辺の放射性金属元素の水溶液からの除
去
八戸工業大学防災技術社会システム研
究センター－創造的復興のための技術
開発・支援と地域連携教育の推進－最
終報告書、53-54頁。
土木建築工学科
迫井　裕樹
阿波　　稔
月永　洋一
石灰石砕砂を用いたコンクリートの基礎的特性に
関する研究　報告書
八戸鉱山（株）委託研究報告書　
濱　　幸雄
緒方　英彦
林　　大介
阿波　　稔
湯浅　　昇
新　　大軌
コンクリート中の気泡の役割と施工過程における
空気量の変化
コンクリート工学，Vol.53，No.11，
pp.970-977
高橋　　雅
佐伯　岳洋
小穴信太郎
阿波　　稔
橋梁下部工におけるコンクリート構造物品質確保
への取組み
コンクリート工学年次論文集，Vol.38，
pp.1605-1610
金子　賢治
橋詰　　豊
山口　和樹
東　　健一
森　　貴寛
強制変位を受ける高盛土の変形挙動に関する研究 電源開発共同研究報告書
金子　賢治
橋詰　　豊
盛　健太郎
繊維混入砂質土の三軸圧縮試験（22ケース）の実
施
受託研究報告書（三菱化学エンジニア
リング（株））
金子　賢治
野田　英彦
橋詰　　豊
石井　大悟
濱中　寿夫
ジオセルの防災分野への利用に関する研究 共同研究報告書（旭化成ジオテック
（株））
八戸工業大学防災技
術社会システム研究
セ ン タ （ー藤 田， 金
子，他29名）
創造的復興のための技術開発・支援と地域連携教
育の推進
最終報告書
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金子　賢治
橋詰　　豊
盛　健太郎
有川　　正
徐冷スラグを利用した盛土材料への高付加価値化 受託研究報告書（大平洋金属（株））
熊谷　浩二 リスクマネジメントについて 建設技術センターだより、平成28年度　
第1号、pp.1-2
佐々木良子
熊谷　浩二
サテライトにおける地域住民への情報発信ー2011
年東日本大震災からの復興支援活動
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.81～90
鈴木　拓也
福士　憲一
浄水処理の高度化及び効率化に関する調査 平成27年度 東京都水道局受託研究報
告書
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
小嶋　高良
他8名
平成27年度八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.121-140
水沼　和夫 板状土偶の顔表現　－縄文中期初頭の美意識ー 八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.147-152
高橋　康造 Die d e s Comen i u s Ko smo l og i e i n s e i n e r 
Naturkunde
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.1-19
佐藤　手織 過去10年間の「学生相談研究」に見る発達障がい
者支援に関わる研究の動向
八戸工業大学紀要 , 第35号 , pp.21-30
橋本　　都 新しい時代をつくる家庭科教育 全国家庭科教育協会「家庭科」平成27
年度3号 ,pp．5-10
橋本　　都 家庭科、技術・家庭科（家庭分野）において育む
べき資質・能力を考える
学事出版「中等教育資料」9月号№964,　
pp.32-33
小藤　一樹 「Notes on Hospital Building」第2年度成果報告書 医療・福祉建築研究会
川守田礼子
岩崎真梨子
文章作成能力養成のための教育手法確立に向けて
の基礎研究
八戸工業大学紀要，第35巻 , pp.91-106
横溝　　賢 平成27年度産学官共同商品開発プログラム事業実
施報告書
横溝　　賢
夏坂　光男
学習経験のリアルタイム内省が学習者の主体性に
与える影響について
平成27年度一般財団法人青森県工業技
術教育振興会
藤田　成隆他 八戸工業大学防災技術社会システム研究セン
ターー創造的復興のための技術開発・支援と地域
連携教育の推進ー最終報告書
八戸工業大学防災技術社会システム研
究センター
岩崎真梨子
川守田礼子
文章作成能力養成のための教育手法確立に向けて
の基礎研究
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.91-106
〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
斎藤　明宏 Communication strategies and their role in 
English language learning
八戸工業大学紀要 , 第35巻 , pp.141-145
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口　頭　発　表　論　文
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈学　　　長〉
赤石恵利奈
阿里甫江夏木西
後藤　琢磨
長谷川　明
ボックスカルバートに六角形を使用した形状改善 平成27年度年度土木学会東北支部技術
研究発表会講演概要、Ⅰ -16、CD
小幡　千将
虻川　高宏
長谷川　明
橋梁への開孔床版設置による津波力低減効果 平成27年度年度土木学会東北支部技術
研究発表会講演概要、Ⅰ -17、CD
渡辺　勇次
長谷川　明
斜張併用吊橋における斜めケーブル効果に関する
研究
平成27年度年度土木学会東北支部技術
研究発表会講演概要、Ⅰ -18、CD
虻川　高宏
長谷川　明
気仙大橋における津波に対する開孔床版の効果 土木学会第70回年次学術講演会講演概
要集　I-271,PP.541-542
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
稲村　隆夫
遠藤　蒼介
麓　　耕二
大黒　正敏
壁面衝突微粒化によって生成されるアップウォッ
シュの理論的研究
第24回微粒化シンポジウム講演論文
集 , pp.79-84
大黒　正敏
大野　和弘
藤岡　与周
阿波　　稔
奥　　正克
藤田　成隆
学修の過程を振り返らせる達成度評価の確立と可
視化（第1報）- 大学教育再生加速に向けた全学的
問題の記述 -
平成28年度工学教育研究講演会講演論
文集（CD-ROM）, pp.428-429
太田口和久
大黒　正敏
阿波　　稔
藤岡　与周
奥　　正克
栗橋　秀行
学修の過程を振り返らせる達成度評価の確立と可
視化（第2報）- 教育課程達成度を評価するための
修得因子 -
平成28年度工学教育研究講演会講演論
文集（CD-ROM）, pp.430-431
工藤　祐嗣
大黒　正敏
奥　　正克
本間　貴士
茨島　　涼
太田口和久
学修の過程を振り返らせる達成度評価の確立と可
視化（第4報）- 修得因子達成度のシミュレーショ
ン解析 -
平成28年度工学教育研究講演会講演論
文集（CD-ROM）, pp.434-444
野田　英彦
小田島　聡
高橋　　晋
藤居　達郎
馬渕　勝美
折田　久幸
武田　伸之
低温駆動・低温発生機の研究開発 未利用熱エネルギーの革新的活用技
術研究開発技術交流会プログラム⑥ -
（14）
鈴木　　寛 移動電界印加により作製した一方向 カーボンナ
ノチューブ / 紫外線硬化性樹脂 複合材薄膜に関
する研究
日本機械学会 M&M2015カンファレン
ス，Ｇ S0401-152.
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鈴木　　寛 回転形多重電極を用いた一方向カーボンナノ
チューブ / 樹脂複合材作製の理論的検討
日本機械学会東北支部第52 期秋季講
演会講演論文集
中里　直史
朴　　峻秀
本間　将人
柳谷　絵里
岸本　弘立
齋藤　正博
四竈　樹男
香山　　晃
NITE-SiC/SiC 被覆管の高温高圧水環境下におけ
る腐食挙動
日本原子力学会　2016年春の大会　予
稿集［1H11］
黒滝　　稔
日影　　学
齋藤　正博
成田　英樹
機械系学生資格取得支援に関わる高大連携（第7
報）－ものづくりマイスターの活用－
日本工学教育協会　平成28年度工学教
育研究講演会講演論文集 ,pp44-45.
武藤　一夫
三浦　幸廣
今井　　彰
谷内　雅紀
LiNbO3 を用いた音響コム型デジタル式アコース
ティック・エミッションセンサの開発—（第1報）
音響コムセンサ（AE センサ）のシミュレーショ
ン法—
2016年度精密工学会春季大会学術講演
会（2016.3）pp.243～244
武藤　一夫
三浦　幸廣
今井　　彰
谷内　雅紀
LiNbO3 を用いた音響コム型デジタル式アコース
ティック・エミッションセンサの開発—（第2報）
―LiNbO3 一体型カンチレバーアレイの作製—
2016年度精密工学会春季大会学術講演
会（2016.3）pp.245－246
武藤　一夫
三浦　幸廣
今井　　彰
谷内　雅紀
LiNbO3 を用いた音響コム型デジタル式アコース
ティック・エミッションセンサの開発—（第3報）
―センサの特性評価方法—
2016年度精密工学会春季大会学術講演
会（2016.3）pp.247－248
Nobuaki Miuzmoto
Ryota Sato
Naohisa Nagaya
Masato Abe
Shigeto Dobata
Ryusuke Fujisawa
Can sex difference in movement patterns really 
enhance mating encounters? Yes!
第63回日本生態学会大会 , 2016. 3, 仙
台
勝山　真規
菅沼　久忠
長谷川　明
金子　賢治
藤澤　隆介
加藤　雅彦
川原　　将
ワイヤ移動式橋梁点検ロボットの開発 土木学会西部支部沖縄会 第５回 技術
研究発表会，2016.1，沖縄
水元　惟暁
土畑　重人
佐藤　僚太
藤澤　隆介
阿部　真人
永谷　直久
素敵な出会いを応援します：移動パターンの性差
がもたらす配偶者探索の最適化
 第34回日本動物行動学会大会 , 2015. 
11, 東京
電気電子システム学科
関　　秀廣 （招 待 講 演）“液 晶 デ ィ ス プ レ イ の 現 状 と 将
来（Present and Future o f L iqu id Crysta l 
Displays）,”
2016 年電子情報通信学会エレクトロ
ニクスソサイエティ大会（ エレクト
ロニクス講演論文集2）, 講演番号：
C-9-1, p.25
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後藤　翔太
根城　安伯
水野　伸夫
第一壁におけるベリリウム板の損耗と温度変化に
関する研究
第11回核融合連合講演会 , 15P118
杉崎　弘樹
水野　伸夫
根城　安伯
複合材を用いたダイバータ板内部の温度分布に関
する研究
第11回核融合連合講演会 , 15P114
帆鷲　拓真
水野　伸夫
根城　安伯
タングステンを用いたダイバータ板表面の温度変
化に関する研究
第11回核融合連合講演会 , 15P115
神原　利彦
西田　大樹
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
情報処理学会東北支部東北支部研究会
神原　利彦
西田　大樹
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
情報処理学会東北支部東北支部研究会
神原　利彦
青山　順哉
Kinect を用いた自律移動ロボットによる環境地図
の自動生成
2016年電子情報通信学会総合大会
神原　利彦
三上　　学
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会
神原　利彦
三上　　学
レンズ中心を一致させた多数カメラによる全天球
動画像撮影システムの構築
第21回日本バーチャルリアリティ学会
大会
柴田　幸司
他3名
Linux マイコンによる遠隔監視システムへの時系
列な気圧データ取り込み法の基礎検討
平成27年度情報処理学会東北支部研究
会 Vol.2015 No.3-3 2015/12/11
柴田　幸司
他7名
2015年ヨーロッパマイクロ波会議出席報告 平成27年度電子情報通信学会マイクロ
波研究会信会 , 信学技報 , vol. 115, no. 
372, MW2015-158, pp. 139-145.
柴田　幸司
他1名
遮断円筒導波管反射法による基準物質との比較式
を用いた UHF 帯における液体の複素誘電率測定
平成27年度電子情報通信学会マイクロ
波研究会信会 , 信学技報 , vol. 115, no. 
372, MW2015-137, pp. 25-30.
柴田　幸司
小林　正樹
他2名
同軸フランジによる基準物質との比較式と電磁界
解析を組み合わせた液体の複素誘電率測定法の基
礎検討
平成28年度電気学会計測研究会 ,vol.
IM-16-24, pp. 7-12. 
柴田　幸司
他3名
Linux マイコンを用いた小型で安価な屋外設置型
太陽光発電遠隔監視システムの基礎検討
平成28年度電気学会計測研究会 ,vol.
IM-16-25, pp. 13-18. 
柴田　幸司
他3名
Linux マイコンを用いた安価で運用コストの低い
屋外設置型太陽光発電遠隔監視システムの開発
平成28年度電気関係学会東北支部大会
公演論文集 ,1B06
信山　克義
田中　　亨
藤田　成隆
ポリ乳酸の電気トリーに及ぼす温度の影響 平成28年電気学会全国大会講演論文集
（CD-ROM）, 2-017, p. 23
信山　克義
藤田　成隆
低温環境下におけるポリ乳酸の絶縁破壊強度の電
圧昇圧速度依存性
平成28年度電気関係学会東北支部連
合大会講演論文集（USB flash drive）, 
2E01
信山　克義
神原　利彦
柴田　幸司
大嶌　倫和
上野　浩志
エンジニアリング・デザイン教育を意識した学生
実験（第5報）－八戸工業大学工学部電気電子シ
ステム学科の取り組み－
平成28度工学教育研究講演会講演論文
集（CD-ROM）, 1D12, pp.80-81
信山　克義 アクティブ・ラーニングを意識した実験改革－八
戸工業大学工学部電気電子システム学科の取り組
み－
2016年第77回応用物理学会秋季学術
講演会 講演予稿集（CD-ROM）, 13p-
B10-4, p. 100000001-098
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豊川　　実
穴水　裕之
澤谷　和浩
佐々木崇徳
OLED 用 ITO 電極表面のイオン性残渣とエッチ
ング液の関係
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会講演論文集 （USB Memory） 2B05 
澤谷　和浩
豊川　　実
穴水　裕之
佐々木崇徳
OLED 素子の界面における有機層へのインジウム
イオン拡散と素子温度の関係
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会講演論文集 （USB Memory） 2B06 
武田　　健
半田翔太郎
豊川　　実
穴水　裕之
佐々木崇徳
MWCNT 添加チタニアペーストによる DSSC 発
電効率の改善
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会講演論文集 （USB Memory） 2B18 
佐々木崇徳
清水　郁寿
齋藤　　師
衛星画像による北東北の城郭跡の地形解析 平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会講演論文集 （USB Memory） 2G03 
清水　郁寿
齋藤　　師
佐々木崇徳
衛星画像による火山性ガスの検出と地形効果 平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会講演論文集 （USB Memory） 2G06 
小川　真弥
横谷　京介
花田　一磨
電気系学生のための扇風機を題材としたスマート
家電教材の開発（その2）
計測自動制御学会東北支部第302回研
究集会，302-6，（2016）
若沢　卓道
柴田　幸司
花田　一磨
関　　秀廣
Linux マイコンを用いた安価で運用コストの低い
屋外設置型太陽光発電遠隔監視システムの開発 
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会，1B06，（2016）
小川　真弥
花田　一磨
スマート家電を題材としたネットワーク演習教材
の開発
平成28年度電気関係学会東北支部連合
大会，1F04，（2016）
システム情報工学科
熊野　雄大
武山　　泰
震災体験談についてのテキストマイニング 計測自動制御学会東北支部第302回研
究集会
小坂谷壽一 文化講演会「伝統音楽（津軽三味線）保存用」自
動採譜装置の研究とは？」
国立一関工業高等専門学校文化講演会
小坂谷壽一 技術講演会「伝統音楽（津軽三味線）保存用」自
動採譜装置の研究」
日立技術士会、東京日立金属会館
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
シリコンフィールドエミッタの光応答性の評価 電子情報通信学会技術報告 , Vol. 114, 
No. 262, ED2014-69
嶋脇　秀隆 シリコンフィールドエミッタからの光支援高速変
調電子ビームの発生
第 56 回 真 空 に 関 す る 連 合 講 演 会 , 
3Ep03（特別講演）
嶋脇　秀隆 MOS 型電子源の最近の進展 第13回真空ナノエレクトロニクスシン
ポジウム予稿集 , pp.65-77（招待講演）
嶋脇　秀隆
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
p 型シリコンフィールドエミッタからの光支援電
子放射（Ⅲ）
第63回応用物理学会春季学術講演会予
稿集 , 05-100
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林　　大貴
栗原　伸夫
電子スロットルのバックステッピング適応制御 情 報 処 理 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告、
Vol.2015、No.1-5
清水　能理 状態推定に基づくカオス同期化制御およびその応
用
第58回自動制御連合講演会 講演論文
集 ,2D3-2（CD-ROM）
高橋　　賢
清水　能理
埋め込みとポアンカレセクションを用いた高次元
化カオスデータの生成
平成27年度第2回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-2,No.1-1
遠藤　　圭
清水　能理
相関積分に基づくカオス性の解析 平成27年度第2回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-2,No.1-2
中野　孝平
清水　能理
リアプノフスペクトラムを用いたカオス性の評価 平成27年度第2回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-2,No.1-3
林　　竜士
清水　能理
ファジィモデリングに基づくカオス同期系の設計 平成27年度第2回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-2,No.1-4
梅田　玲奈
清水　能理
状態オブザーバを用いたカオス同期系の構築 平成27年度第2回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-2,No.2-1
梅田　玲奈
清水　能理
状態オブザーバを用いたカオス同期系の応用 平成27年度第6回情報処理学会東北支
部研究会 ,Vol.2015-6,No.B3-1
清水　能理 ファジィ推論に基づく状態推定を用いたカオス同
期のセキュリティ向上
情報処理学会 第78回全国大会 , 講演論
文集（第3分冊）, pp.3-505～3-506（CD-
ROM,2D-06）
佐々木健太郎
佐藤　宏樹
清水　能理
状態オブザーバを用いたカオス通信系の構築 SICE 計測自動制御学会東北支部第302
回研究集会 , 資料番号302-1
小玉　成人
田仲　将也
川本　和宏
附田　匡善
むつ小川原港における洋上風力発電の可能性調査
（第3報）
第37回風力エネルギー利用シンポジウ
ム、pp.468-471
中村　悦郎
伊藤　智也
佐藤　陽悦
玩具ブロックを用いたインタラクティブな都市景
観画像の生成手法
NICOGRAPH 2015
大志田　憲
伊藤　智也
榊原　健二
土井　章男
3次元データ解析と活用に関する研究内容紹介 SPAR2016J 第12回3次元計測フォーラ
ム　
佐藤　陽悦
伊藤　智也
玩具ブロックを使ったインタラクティブな景観画
像生成法
弘前大，八戸高専，岩手大，一関高専
4校学術交流会
バイオ環境工学科
小比類巻孝幸 ホタテ貝殻資源を利用した機能性結晶の合成とそ
の実用化
化 学 系 学 協 会 東 北 大 会 講 演 予 稿
集 .p.59
馬　　東建
若生　　豊
食用菊フラボノイド組成の種による特徴と神経栄
養因子様作用
日本農芸化学会2016大会講演要旨集，
4E105p77
馬　　東建
若生　　豊
食用菊の栽培品種による食品機能特性の比較 日本食品科学工学会第63回大会講演要
旨集，3Jp1p171
A. Shiga
T. Tsuruta 
Removal of Cesium, Cobalt, and/or Strontium, 
from Aqueous Solution, Using Microbial Cell or 
Biomass
第67回日本生物工学会大会（城山観光
ホテル）、鹿児島市、2015.10.26-28
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畑野　智信
鶴田　猛彦
柿渋ゲルを用いた水溶液からのクロム（VI）回収
における、柿渋ゲル中のクロムの XAFS による
化学状態解析
2015年度量子ビームサイエンスフェス
タ（つくば国際会議場、茨城県つくば
市、2016.3.15ｰ16）
志賀　　晶
鶴田　猛彦
バイオマスあるいはその誘導体を用いたコバル
ト、ストロンチウム、セシウム水溶液からの金属
イオンの除去
平成28年度（2016年）資源・素材学会
春季大会（東大本郷キャンパス、東京
都文京区、2016.3.28）
畑野　智信
鶴田　猛彦
バイオマス吸着材を用いた水溶液およびクロム工
業廃液からのクロムの除去と回収
平成28年度（2016年）資源・素材学会
春季大会（東大本郷キャンパス、東京
都文京区、2016.3.28）
鶴田　猛彦
加藤真里菜
三浦　夏輝
小田島雄貴
工藤　　遼
前田　一路 
固定化微生物を利用した塩化金酸水溶液からの金
の還元除去及び酸化溶出によるリサイクル
資源・素材2016 （盛岡）（岩手大学工学
部、盛岡市、2016.9.13-15）
柴田　幸司
小林　正樹
他2名
同軸フランジによる基準物質との比較式と電磁界
解析を組み合わせた液体の複素誘電率測定法の基
礎検討
平成28年度電気学会計測研究会 ,vol.
IM-16-24, pp. 7-12. 
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Fundamental Study on Measurement of Complex 
Permittivity in Liquids based on a Combination 
of the Open-ended Cut-off Waveguide and 
Comparison of Expressions with Reference 
Material
Proc. of The SICE Annual Conference 
2016, Tsukuba, Japan
Masaki Kobayashi Effect of microwave power and reaction vessel 
thickness on microwave-heated chemical process
平成28年度化学系学協会東北大会講演
予稿集 p.78
齋藤　和輝
黒田　健吾
関根　　勉
福田　智一
木野　康志
福本　　学
山城　秀昭
小林　　仁
篠田　　壽
西村　順子
西田　典永
河野麻実子
磯貝惠美子
プロバイオティクス細菌による新たな生体内除去
方法の探索
第70回日本細菌学会東北支部総会要旨
集，pp.16
西村　順子
熊谷　一輝
橋本竜太朗
古川　直樹
本田　慎弥
青森県八戸市の環境モニタリングと衛生害虫発生
および媒介微生物について
第70回日本細菌学会東北支部総会要旨
集，pp.30
大向　央高
坂本　周平
藤田　敏明
アイナメ卵膜蛋白前駆物質遺伝子のクローニング 日本水産学会春季大会
高橋　　晋
相馬　　充
舘花　志穂
七尾　　智
マイクロバブルを利用した水産加工場排水の浄化 日本マイクロ ･ ナノバブル学会第4回
学術総会講演要旨集
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野田　英彦
小田島　聡
高橋　　晋
藤居　達郎
馬渕　勝美
折田　久幸
武田　伸之
低温駆動・低温発生機の研究開発 未利用熱エネルギーの革新的活用技
術研究開発技術交流会プログラム⑥ -
（14）
土木建築工学科
田澤　宏樹
阿波　　稔
迫井　裕樹
大舘　広克
非鉄スラグ骨材を用いたコンクリートのスケーリ
ング抵抗性と気泡組織
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会，V-35（DVD-ROM）
伊藤　大地
阿波　　稔
迫井　祐樹
川邊　清伸
音道　　薫
透水型枠を用いたコンクリート構造物の表層品質
に関する一検討
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会，Ⅵ -26（DVD-ROM）
川邊　清伸
阿波　　稔
迫井　裕樹
高山　周治
コンクリートの表層品質に着目した養生効果の検
討
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会，Ⅵ -27（DVD-ROM）
盛　健太郎
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
徐冷フェロニッケルスラグの盛土材としての有効
性の検討
平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -9,CD-ROM.
山口　和樹
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
森　　貴寛
逆断層により強制大変位を受ける粘性土地盤の変
形挙動に関する遠心載荷模型実験
平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -10,CD-ROM.
佐々木智大
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
繰返し凍結融解作用を受けるセメント改良土の微
視構造の観察
平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -28,CD-ROM.
有川　　正
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
懸濁型薬液を用いた薬液注入工法の室内浸透試験 平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -29,CD-ROM.
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
津波エネルギー低減と粘り強さを考慮した防潮堤
の実験的検討
平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -30,CD-ROM.
葛西　康世
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
防潮堤基礎地盤の洗掘対策に関する実験的検討 平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -31,CD-ROM.
千葉　　悟
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
凍上による高館ロームの強度低下の把握 平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -32,CD-ROM.
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橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
切土法面のジオセルと断熱材を用いた凍上抑制工
法の原位置試験
平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -33,CD-ROM.
鈴木　宥将
橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
八戸地域の液状化リスクマップの高度化と可視化 平成26度年度土木学会東北支部技術研
究発表会講演概要 , Ⅲ -34,CD-ROM.
森　　貴寛
久野　彰大
金子　賢治
FLAC3D を用いた弾完全塑性解析による逆断層
問題への適用性評価
土木学会第71回年次学術講演会 , Ⅲ
-088,CD-ROM.
橋詰　　豊
金子　賢治
森　　貴寛
逆断層強制大変位による地盤の変形挙動に関する
遠心載荷模型実験
土木学会第71回年次学術講演会 , Ⅲ
-093,CD-ROM.
盛　健太郎
橋詰　　豊
金子　賢治
補強土擁壁の盛土材として用いた徐冷フェロニッ
ケルスラグの有効性
土木学会第71回年次学術講演会 , Ⅲ
-184,CD-ROM.
有川　　正
橋詰　　豊
金子　賢治
懸濁型薬液注入工法の室内浸透試験 土木学会第71回年次学術講演会 , Ⅲ
-255,CD-ROM.
盛　健太郎
橋詰　　豊
荻原　正裕
金子　賢治
補強土擁壁の盛土材の徐冷フェロニッケルスラグ
の有効性
第51回地盤工学研究発表会，pp.557-
558，CD-ROM
葛西　康世
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
津波エネルギー低減効果と粘り強さを考慮した補
強土防潮堤の津波水理実験
第51回地盤工学研究発表会，pp.599-
600，CD-ROM
佐々木智大
橋詰　　豊
金子　賢治
繰返し凍結融解作用を受けるセメント改良土の微
視構造の観察
第51回地盤工学研究発表会，pp.1593-
1594，CD-ROM
橋詰　　豊
千葉　　悟
濱中　寿夫
坂野　一平
石井　大悟
金子　賢治
ジオセルを用いた切土斜面の凍上抑制工法の原位
置試験
第51回地盤工学研究発表会，pp.875-
876，CD-ROM
熊谷　浩二 リスクマネジメント教育効果に関する一考察 平 成 28 年 度 工 学 教 育 研 究 講 演 会、
2F19、日本工学教育協会
鈴木　祥高
佐々木幹夫
田中　　仁
梅田　　信
十三湖における遡上塩水の鉛直構造（その2） 平成27年度東北地域災害科学研究集会
対馬　央人
佐々木幹夫
三沢海岸2015年地形変動特性 平成27年度東北地域災害科学研究集会
村岡真人怜
佐々木幹夫
端に置かれた個体に作用する津波波力に関する研
究
平成27年度東北地域災害科学研究集会
三上　拓也
木村壮一郎
庭瀬　一仁
迫井　裕樹
配合と養生期間の差異が実効拡散係数と気泡間隔
係数に及ぼす影響
土木学会東北支部技術研究発表会，
V-1（DVD-ROM）
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小野寺仁志
野藤　　陸
庭瀬　一仁
迫井　裕樹
配合と養生期間の違う LPC-FA 系コンクリート
の耐凍害性と細孔径分布の比較
土木学会東北支部技術研究発表会，
V-31（DVD-ROM）
鉄羅　健太
小澤満津雄
迫井　裕樹
藤本謙太郎
火害を受けた高強度コンクリートの塩化物イオン
の見かけの拡散係数による耐久性評価に関する基
礎的研究
第70回セメント技術大会
馬渡　大荘
庭瀬　一仁
藤原　広和
迫井　裕樹
LPC-FA 系コンクリートの耐凍害性に関する基礎
研究
土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演 会，
V-268，pp.535-536
岩野　聡史
小澤満津雄
内田　慎哉
大野健太郎
麓　　隆行
迫井　裕樹
衝撃弾性波法による火害を受けたコンクリートの
劣化深さの推定に関する基礎検討
土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演 会，
V-463，pp.925-926
大野健太郎
小澤満津雄
内田　慎哉
岩野　聡史
麓　　隆行
迫井　裕樹
弾性波トモグラフィ法による火害を受けたコンク
リートの劣化範囲推定に関する基礎検討
土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演 会，
V-464，pp.927-928
内田　慎哉
小澤満津雄
大野健太郎
岩野　聡史
麓　　隆行
迫井　裕樹
機械インピーダンスによる火害を受けたコンク
リートの劣化範囲の非破壊評価手法に関する基礎
的研究
土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演 会，
V-466，pp.931-932
麓　　隆行
小澤満津雄
内田　慎哉
迫井　裕樹
大野健太郎
岩野　聡史
X 線 CT 法による加熱された大型供試体の劣化範
囲評価に関する基礎研究
土 木 学 会 第 71 回 年 次 学 術 講 演 会，
V-488，pp.975-976
鈴木　拓也
福士　憲一
細谷　昌平
石田　直洋
NF/RO によるヨウ素・セシウムの除去特性 平成27年度全国会議（水道研究発表
会）講演集
大友　　勉
鈴木　拓也
福士　憲一
青森・岩手県境不法投棄現場跡地における地下水
浄化モニタリング
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会講演概要集，CD-ROM（Ⅶ -24）
稲垣　瑞穂
桂山　侃也
山口　　瞬
鈴木　拓也
福士　憲一
NF による微量汚染物質の除去 －原水水質構成成
分の影響－
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会講演概要集，CD-ROM（Ⅶ -26）
赤石恵利奈
阿里甫江夏木西
後藤　琢磨
長谷川　明
ボックスカルバートに六角形を使用した形状改善 平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会講演概要，Ⅰ-16，CD
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小幡　千将
虻川　高宏
長谷川　明
橋梁への開孔床版設置による津波力低減効果 平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会講演概要，Ⅰ-17，CD
渡辺　勇次
長谷川　明
斜張併用吊橋における斜めケーブル効果に関する
研究
平成27年度土木学会東北支部技術研究
発表会講演概要，Ⅰ-18，CD
虻川　高宏
長谷川　明
気仙大橋における津波に対する開孔床版の効果 土木学会第70回年次学術講演会講演概
要集　Ⅰ-271，PP. 541-542
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
馬渡　　龍
東　　洸成
小藤　一樹
青森県において住環境が健康に与える影響　　第
1報　八戸広域圏内の救急搬送データにみる季節
要因
日本建築学会北海道支部大会研究報告
集
馬渡　　龍
東　　洸成
小藤　一樹
青森県八戸市の木造住宅における温熱環境につい
て
日本建築学会九州大会研究報告集
宮腰　直幸 しかけ絵本による景観保存の検討 2015年度日本図学会秋期大会
横溝　　賢 地域志向のデザインマインド育成を目的とした教
育手法～八戸の郷土玩具八幡馬を事例として～
日本デザイン学会 第63回春季研究発
表大会概要集 , pp300～301
五十嵐七果
横溝　　賢
千葉　智美
冨田奈津美
縄文土器のリデザイン手法の提案 日本デザイン学会 第63回春季研究発
表大会概要集 , pp544～555
岩崎真梨子 スポーツ雑誌における混種語に関する一考察 「スポーツ言語学会」第2回研究会プロ
グラム
http://society-sports-language.weebly.
com/uploads/3/1/6/5/31658371/2016.
pdf
〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
川本　　清 ポーラスアルミナ多層薄膜の作製と光の干渉 日本物理教育学会東北支部第30回研究
発表会（秋田，2015年11月7日）
穴水　裕之
川本　　清
陽極酸化印加電圧の変調によるポーラスアルミナ
薄膜の屈折率制御
第77回応用物理学会秋季学術講演会
（朱鷺メッセ、2016年9月15日）
渡邉　修一
佐々木建一
山本　秀樹
脇田　昌英
田中　義幸
津軽海峡の海洋環境を即診断して発信：沿岸漁業
への貢献
第46回北洋シンポジウム
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Yoshiyuki Tanaka
Takefumi Yorisue
Kentaro, Honda
Yohei Nakamura
Toshihiro Miyajima
Gay Amabelle Go
Tom G. Genovia
Allyn D. S. Pantallano
Francisco Paciencia
Wilfredo H Uy
Miguel D Fortes
Ariel Blanco
Ayin M. Tamondong
Kazuo Nadaoka
Masahiro Nakaoka
Species diversity of tropical seagrasses affect fish 
assemblage structures, around Santiago Island, 
Bolinao, northwestern Philippines
日本地球惑星科学連合（JpGU）2016
年度大会
斎藤　明宏 工学部学生の英語学習動機と方略 第13回日本質的心理学会
今出　敏彦 アクティブラーニング実践への構想―コミュニ
ティ内部の意思決定の妥当性を重視して―
平成28年度工学教育研究講演会講演論
文集 pp. 450-451
〈地域産業総合研究所〉
地域産業総合研究所
四竈　樹男 国際協力による原子炉での材料照射研究 日本原子力学会、2016年秋の大会、福
岡県久留米市、9/08
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受　　　　　賞
受賞者 受　　　賞　　　名 対 象 研 究 名 等
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
Nobuaki Miuzmoto，
Ryota Sato，
Naohisa Nagaya，
Masato Abe，
Shigeto Dobata，
Ryusuke Fujisawa
Can sex difference in movement patterns really 
enhance mating encounters? Yes! に対して
第63回日本生態学会大会，口頭発表
賞 , 2016. 3, 仙台
勝山　真規
菅沼　久忠
長谷川　明
金子　賢治
藤澤　隆介
加藤　雅彦
川原　　将
ワイヤ移動式橋梁点検ロボットの開発に対して 土木学会西部支部沖縄会 第５回 技術
研究発表会，発表賞，2016.1，沖縄
浅川　拓克 産学官連携活動貢献賞 八戸工業大学
浅川　拓克
早坂　昭男
坂本　勝男
坂本　秀祉
寺井　孝男
教育業績賞 八戸工業大学
相馬　達哉
片山　知雪
谷本　惇一
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
中居　大智
北村　弦基
三浦　正也
浅川　拓克
大黒　正敏
羽田　俊樹
畑山　陽介
城田　　農
稲村　隆夫
化学工学会　粒子・液体プロセス部会　フロン
ティア賞
化学工学会　粒子・流体プロセス部会
電気電子システム学科
信山　克義 青森県工業技術教育振興会賞 青森県工業技術教育振興会
土木建築工学科
橋本　典久 苦情社会の騒音トラブル学　－解決のための処方
箋、騒音対策から煩音対応まで－
日本建築学会著作賞
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〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
小藤　一樹 八戸工業大学教育賞社会貢献賞
小藤　一樹 第50回日本サインデザイン賞サインデザイン入選
「岡谷市民病院×武井武雄の童画の世界」（株式会
社　日本設計時代の作品）
〈基礎教育研究センター〉
基礎教育研究センター
斎藤　明宏 国 際 学 術 誌 International Journal of Applied 
Linguistics （Wiley-Blackwell）に掲載の質的研究
論文に対して
日本質的心理学会 国際フロンティア
奨励賞
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八戸工業大学紀要　第 36 巻 別冊
（2015 年 10 月～ 2016 年 9 月）
八 戸 工 業 大 学
平成 29 年 3 月
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